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T a saga tragique de la deportation des Acadiens a exerce, et continue a
l...exercer, une veritable fascination sur les romanders francophones,
qu'ils soient d'Acadie, du Quebec ou de France. Parfois la deportation
est le theme central d'un roman, parfois elle n'est qU'evoquee, mais il est
evident que cet evenement historique a impressionne et inspire les
litteraires. Dans cet article, je souhaite aborder la problematique historique
et messianique des premiers romans de la deportation: Jacques et Marie
(1865-1866) de Napoleon Bourassa, Le Cap au diable (1862-1863) de Charles
Deguise et Elle et Lui (1940) d'Antoine-J. Leger.2
Je ne crois pas qu'il soit necesssaire de rappeler les evenements
historiques qui ont inspire ces ecrivains ; ils font partie de notre psyche
collective. Cependant, il convient de rappeler que les livres d'histoire
qui portent sur la deportation des Acadiens, et sur lesquels se sont bases
les romanciers, sont, par essence, autre chose que la realite de l'evenement
et sujets a caution. Les evenements decrits sontchoisis, inventes, puisque
l'histoire par sa nature meme est a la fois choix de documents,
interpretation et redaction. Comme l'explique Lucien Febvre:
Mais toute l'histoire est choix. Elle l'est, du fait meme
du hasard qui a detruit ici, et la sauvegarde les
vestiges du passe. Elle l'est du fait de l'homme : des
que les documents abondent, il abrege, simplifie,
met l'accent sur ced, passe l'eponge sur cela. Elle
I' est du fait, surtout, que l'historien cree ses
materiaux ou, si I'on veut, les recree : I'historien, qui
neva pas rodant auhasard a traversle passe, comme
un chiffonier en quete de trouvailles, mais part avec,
en tete, un dessein precis, un probleme a resoudre,
une hypothese de travail a verifier.3
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Face a tout recit historique, le lecteur doit se demander queUe est
l'autorite, la valeur, la portee de ce recit :1'historienest-il temoin ou simple
echo d'une tradition orale ou ecrite? est-il sincere, impartial? peut-il
etre impartial? a-t-il quelque interet a modifier la verite, a grossir ou a
diminuer les faits? Le recit le plus serieux et le plus sincere peut renfermer
des faits inexacts, des details incomplets. 11 faut comparer les differents
recits, voir si les faits en question cadrent avec d'autres faits connus,
cadrent aussi avec les idees de l'epoque, avec les moeurs et les institutions.
Enfin, il faut chercher a degager la maniere propre de voir, de comprendre,
de reconstruire de 1'historien afin de determiner comment il interprete
le passe a la lumiere de son present.
S'il faut tenir en suspicion l'historien, que penser du romancier
historique ? Pour que le romancier historique puisse pleinement jouer
son role, rediger un recit qui captive le lecteur, il doit croire a ce qu'il
ecrit, 1'interioriser. Cependant, le romancier qui developpe une certaine
image de la deportation, s'inspire de ce qui lui paralt le plus riche (et
donc le mieux propre a inspirer ses ecrits) mais pas necessairement de ce
qui est le plus vrai. Ce qu'enseigne en effet la lecture des romans
historiques, c'est la multiplicite des schemes d'interpretation qui se
degagent des evenements lointains. En fait, le romancier historique n'a
pas vraiment le choix, il choisit, tranche et decoupe, privilegie tels aspects
plutot que tels autres, car 1'histoire vraiment totale des evenements de
1755 le confronterait au chaos. Pour autant que le romancier aspire a la
signification, il se condamne a choisir une region, une epoque, un groupe
d'hommes et des individus dans ces groupes, et ales faire ressortir. Le
roman historique est donc a la fois partial et partiel.
L'interet du critique traditionnel a ete trop souvent de mesurer l'ecart
entre les faits historiques et ce que nous presente le romancier. Citer les
documents de premiere main, en discuter les diverses interpretations
transformerait cet article en ouvrage historique et risquerait de nous faire
perdre de vue le but premier de notre travail qui est de rechercher le
message que transmet 1'auteur dans son oeuvre, le but qu'il s'est fixe en
redigeant un roman. Ce qui suscite 1'interet n'est pas la fidelite aux faits,
mais l'idee que les romanciers se font des evenements. Dans les romans
a l'etude, nous chercherons a devoiler le parti pris du romancier. Et dans
les recits de la deportation, les romanciers sont excessivement subjectifs :
ils proposent ou imposent une interpretation specifique des faits. Dans
ce cas precis, la veritable question ne porte pas sur le degre de « realite
historique» du roman, de referentialite historique, difficile a cerner et
non pertinent a l'objet de notre etude, mais bien sur le sens historico-
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didactique explicite ou implicite de ces oeuvres basees sur des evenements
tragiques.
11 faudrait commencer par definir la position des auteurs qui ont
ecrit surle « Grand Derangement» sinon nous serions confronte au meme
probleme que souligne Sartre lorsqu'il discute de l'ecrivain realiste :
« Nous a-t-on assez dit qu'il« se penchait,» sur les milieux qu'il voulait
decrire. 11 se penchait! OU etait-il donc? En l'air ? »4 Le romancier
historique n'est pas « en l'air, » et ce qu'il veut trouver dans I'histoire,
c'est d'abord lui-meme, « etre historique a part entiere qui justifie le passe
ases propres yeux beaucoup plus que le passe ne le justifie aux yeux des
autres.» Dans les romans etudies les auteurs vehiculent le point de vue
ideologique, propagandiste ou didactique, de la classe bourgeoise de
l'epoque, catholique et nationaliste. Cette restriction de champ elitiste
presente necessairement un evenement historique comme la deportation
des Acadiens sous un jour peu favorable et reduit le roman au statut
d'illustration, de demonstration que propose le romancier ou son
representant. Histoire et point de vue sont donc indissociablement lies,
mais ,de quelle demonstration s'agit-il ? .
A la suite de l'echec de la rebellion de 1837 et de l'exil des chefs du
parti patriote, une nouvelle ideologie peu apeu evince l'ideologie liberale
et affirme le role preponderant du clerge. S'inspirant du modele de
l'ultramontanisme europeen, Mgr Bourget propose aux catholiques
canadiens-fran<;ais le modele d'une societe tres hierarchisee et dominee
par l'autorite supreme du Souverain Pontife. Des lors, les ultramontains
seront partisans de l'alliance du trone et de l'autel comme en Europe (ce
qui transpose au Canada signifie royalistes et fideles a la couronne
britannique), partisans des conservateurs et ennemis jures des liberaux,
des rouges et des idees nouvelles. Cette domination de la societe par les
elements conservateurs sert l'ordre etabli. Orateurs, journalistes et
ecrivains ne cessent de proclamer les vertus du peuple canadien-fran<;ais,
peuple choisi par Dieu.
En effet, selon la doctrine du messianisme compensateur, la divine
providence a soustrait le Canada al'influence de la France au moment
ou celle-ci s'appretait acommettre les erreurs de la Revolution fran<;aise.
Le Canada est devenu au XlXe siecle le refuge de la tradition royaliste
fran<;aise et de la religion catholique. Protege de I'americanisme
envahissant par l'Angleterre, le Canada reste a l'ecart de la corruption
des biens materiels et connait la seule occupation vraiment saine,
l'agriculture. En somme, qU'importe l'inferiorite economique ou militaire,
puisque ce qui compte avant tout, c'est la superiorite morale et
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intellectuelle, et qu'a ce point de vue les Canadiens fran~ais, pour
reprendre une expression utilisee par plusieurs a cette epoque, sont les
« Atheniehs d'Amerique » dont la mission est de convertir le Nouveau
Monde. Ainsi l'ideologie officielle, propagee par des ecrivains de droite,
enseigne au peuple a ne pas ecouter les agitateurs politiques mais a prier
et a attendre. Cette ideologie qui, au Canada, prit racine dans le diocese
de Montreal, s'etendra dans tout le Quebec et l'Acadie et pendant plus
d'un siecle maintiendra son emprise.
En litterature, I'ideologie officielle rappelle a l'homme de lettres sa
mission de promouvoir le bien, de magnifier la vertu et de combattre le
vice, de« favoriser les saines doctrines, de faire aimer le bien, admirer le
beau et connaltre le vrai, de moraliser le peuple [...] »6 L'abbe Henri-
Raymond Casgrain, qui se considere comme le pere de la litterature
canadienne-fran~aise,ecrit : « [notre litterature] sera grave, meditative,
spiritualiste, religieuse, evangelisatrice comme nos missionnaires,
genereuse comme nos martyrs, energique et perseverante comme nos
pionniers d'autrefois [...]. Mais surtoutelle sera essentiellementcroyante
et religieuse. »7
Dans un tel contexte, comment depeindre dans un roman la tragedie
de la deportation d'un peuple catholique et, surtout, comment reagir
face a la barbarie britannique ? Ce qui surprend, a premiere vue, c'est
que les premiers romans quebecois et acadiens de la deportation suivent
le meme canevas. Dans Jacques et Marie, Le Cap au diable et Elle et Lui, les
auteurs insistent tout d'abord sur l'honnetete fonciere des Acadiens. Ils
demontrent, preuves a l'appui, que ceux-ci ont toujours ete de fideles
sujets du roi d'Angleterre. Le jour de la convocation, les villageois se
sont rendus a leur eglise sans aucune mefiance, « avec un esprit tout
chevaleresque, se confiant a la loyaute anglaise» (CD 9). Ce sont les
Anglais qui ont abuse de l'honnetete des Acadiens pour les attirer dans
un guet-apens et les deporter. Les auteurs decrivent tollS le demembrement
des familles, le depart des jeunes Acadiens qui, balonnette au dos,
s'avancent en chantant des cantiques, les lamentations des femmes, les
cris et les pleurs des enfants separes de leurs parents, l'incendie des
villages, la chasse a l'homme dans les bois... Ces auteurs cherchent surtout
a attirer le blame du lecteur sur les Anglais pour tant de souffrances
immeritees.
Le jour de la deportation, les Anglais souillent leur propre reputation.
Pour capturer plus facilement les Acadiens de Grand-Pre, ils les
convoquent al'eglise du village, sachant tres bien que ces catholiques ne
se douteraient de rien et n'oseraient croire en une perfidie perpetree en
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ce lieu de culte. Ensuite, ils demembrent les familles lors de
l'embarquement et surep.argent les navires, ce qui va a l'encontre des
ordres qu'ils ont re<;us. A la veille de l'hiver, ils incendient les fermes et
les champs afin d'affamer les Acadiens refugies dans la foret et lancent
les Rangers a leur poursuite avec 1'ordre de ramener les scalps de ces
civils desarmes. Enfin, les miserables exiles qui reviennent des colonies
americaines sont de nouveau refouIes vers le sud. Le sort des Acadiens
pendant les annees du Grand Derangementest tragique ; pourtant, aux
yeux des officiers britanniques, ce n'est que de la besogne bien faite.
Pour charger encore davantage~ les auteurs s'etendent amplement sur
les causes dites « reelles » de la deportation (discrimination raciale et
religieuse, cupidite) et sur le raffinement de cruaute des Anglais :
massacre des Acadiens dans les bois, crimes inavouables contre des
femmes acadiennes. enlevement des enfants, etc.
Comment les personnages de ces romans reagissent-ils a ces outrages
et quel enseignement l'auteur a-t-il a coeur de transmettre ? Dans Jacques
et Marie, il y a tout d'abord la reaction vive du Micmac Wagontaga qui
refuse de se soumettre, qui prefere combattre jusqu'a l'aneantissement,
jusqu'a la dispersion de sa tribu.8 Mais l'auteur veille au grain; Napoleon
Bourassa, bien qu'il soit nationaliste, est avant tout ultramontain et les
sentiments de ses Acadiens, fervents catholiques, seront differents de
ceux du Micmac. Il faut pardonner, insiste 1'auteur car « dieu le veut»
OM 356). Ainsi, fuyant les troupes anglaises qui ont incendie les
etablissements dans le Coudiac, Mme Hebert, «trop agee pour tant
marcher, pour tant souffrir » (car elle a vu deux de ses enfants assassines
par les Britanniques), meurt en priant« Dieu de ne pas punir les Anglais
a cause de leurs cruautes» OM 171). D'autre part, M. Hebert, qui a
toujours nourri une haine profonde pour les Britanniques, «pardonne
.aux Anglais» (JM 357) avant de recevoir les derniers sacrements. En
somme, comme 1'ecrit l'auteur, la priere et la resignation« eleve[nt] un
etre au-dessus des injustices et des vengeances de notre monde, et lui
communique[nt], au seuil de la vie, cette vertu de 1'amour et du pardon
qui commence l'eternite du ciel » (JM 250). De plus, comme l'explique
M. Hebert: «C'est Dieu qui nous a vaincus tous les deux, mon bon
Jacques, non pas les Anglais » (JM 354) et il revient a Dieu de venger les
Acadiens et de punir les Lawrence, Murray, Wmslow et Butler. Les Anglais
ne resteront pas triomphants dans leur crime, car la justice divine vengera
l'innocence des Acadiens. Avant de mourir, M. Hebert a une vision
dantesque : il voit les responsables de la destruction de l'Acadie rotir en
enfer (voir JM 355). Somme toute, dans Jacques et Mane, le plus grand
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merite des Acadiens lors de la deportation aura eM d'avoir « triomphe
du malheur en gardant une ame pure» (JM 31}.
Dans Le Cap au diable du docteur Charles Deguise. M. Saint-Aubin,
« par une malheureuse fataliM» (CD 10), arrive aux Mines pour y
transiger les affaires de son commerce de la peche a la morue le jour fixe
par la proclamation pour la reunion des Acadiens. 11 subit donc le sort
reserve aux Acadiens de la region: saisie de ses biens, separation de sa
famille, expulsion... Dans cette atmosphere de fin de civilisation, le cure
tente d'apaiser ses paroissiens en celebrant une derniere messe et en leur
adressant quelques paroles de consolation et d'adieu. D'une voix brisee
par la douleur, illeur rappelle que Dieu protege les innocents, que les
affliges seront consoles et recompenses, et que la terre est un lieu d'exil
et de miseres mais le ciel, la vraie patrie des croyants :
Dieu seul connait ce que l'avenir nous reserve a tous,
mais rappelons-nous que nous avons au ciel un bras
tout-puissant, qui saura dejouer les complots des
mechants : que ceux qui pleurent seront consoles et
qu'ils recevront avec usure la recompense des larmes
qu'ils auront versees. Car qu'est-ce que la terre que
nous habitons sinon un lieu d'exil et de miseres ;
mais le ciel, voila notre patrie, vers laquelle doivent
tendre nos desirs et nos aspirations (CD 11).
En septembre 1755 Vn'y avait plus de pretres dans les villages
acadiens de la Nouvelle-Ecosse et les eglises etaient vides. Cette entorse
a la verite historique s'explique par la visee didactique de l'auteur : la
detense du peuple acadien et la justification de la doctrine chretienne.
Dans ce recit, il faut qu'il y ait des pretres en Acadie afin que ceux-ci
encouragent lesAcadiens et fassent connaitre la volonte de Dieu. De plus,
parce que les Saint-Aubin ont maintenu leur foi chretienne malgre les
evenements malheureux, a la fin du recit, de retour enAcadie, ils recevront
plus qu'ils n'avaient perdu. Comme l'expliqueun pretre, Dieu a rendu
Lazare a ses soeurs, alors que tous le croyaient mort, et rendu avec usure
a Job « ce qu'il croyait perdu pour toujours » (CD 42). Les Acadiens seront
recompenses de la meme fac;on, en autant qu'ils aient la foi. L'image du
soleil momentanement obscurci par des nuages rend bien la pensee de
Deguise au sujet du sort des Acadiens de la deportation:
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- Madame, il serait mal a vous de douter de la toute
puissance et de la bonte de Dieu. La vie pour vous a
eM comme un de ces jours OU le soleil se leve radieux
et brillant pendant quelques instants, puis de
sombres nuages viennent en cacher l'eclat pendant
quelque temps; apres les avoir dissipes, vous voyez
l'astre du jour reparaltre plus brillant qu'auparavant.
Peut-etre, madame, votre vie en est-elle a cette
derniere phase et les ombres epaisses qui l'ont
obscurcie vont-ils [sicl se dissiper comme le soleil
dissipe les nuages (CD 42).
EIle et Lui du senateur Antoine-J. Leger est le premier roman
historique sur la deportation ecrit par un Acadien (ne a Memramcook)
et publie enAcadie (a Moncton). EIle et Lui depeint la vie simple, honnete
et religieuse des Acadiens et etablit la suite des evenements qui ont mene
a leur deportation. Dans son roman, l'auteur cite des documents d'epoque
et divers historiens, et 5'applique a prouver la loyaute de ses ancetres a
la couronne britannique en refutant l'une apres l'autre les accusations
portees contre eux par des historiens canadiens-anglais dans la version
anglaise de la deportation.
Le jour de la convocation, Jean croit que le gouverneur veut re~r
les Acadiens pour regler la question de leurs titres de propriete. A la
suite de la lecture des instructions du roi, Jean, se rendant compte de sa
meprise, argumente en vain avec le colonel Winslow: «On a joue de
notre honnetete, en prenant des moyens indignes pour nous rassembler
ici [...] vous avez la force de votre cote, mais le droit de justice est avec
nous » (EL 111). Les esprits s'echauffent, quelques coups de feu eclatent;
au mlileu de ce tumulte, on entend un vieillard a cheveux blancs dire, la
voix etouffee de sanglots : « [... ] pardonnez-nous nos offenses comme
nous pardonnons a ceux qui nous ont offenses... » (EL 111). Jean se calme
et remet son sort entre les mains de Dieu. Les autres Acadiens l'imitent :
Je me suis laisse emporter trop vite. La priere que ce
vieillard vient de reciter nous rappelle bien que le
bon Dieu est la pour tout voir, pour tout juger et
pour tout reparer. D'ailleurs, il est plus heureux de
pardonner que d'avoir besoin de pardon, et les
vaincus sont parfois plus grands que les vainqueurs
(EL 111).
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Puis c'est l'expulsion, avec cette suite de details horribles auxquels
nous ont habitue les romanciers precedents. Jean, separe de sa famille,
voit les soldats incendier Grand-Pre. Sa femme, Jeanne, prisonniere dans
la cale d'un navire, est secondee par la plus jeune et la plus faible de ses
filles. Sur une mer demontee, le bebe malade de la fille amee de Jean et
Jeanne meurt. La mere du bebe meurt peu apres et son cadavre devient
la pature des requins. La tragedie est complete; pourtant, les Acadiens
ne se revoltent pas.
Jean est deporte aBoston ou il retrouve deux de ses filles, Madeleine
et Blanche. F~ible et sans moyens, il ignore le sort des autres membres de
sa famille. L'Etat du Massachusetts edicte une loi qui permet d'engager
les Acadiens contre leur gre et de mettre leurs enfants en servage : les
filles de Jean lui sont enlevees et placees en servitude. Jean et ses
compatriotes envoient petitions sur petitions au gouvemeur et son conseil
mais en vain. Laissant le Massachusetts pour le Maryland, avec les debris
de sa famille, Jean retrouve sa femrne et quelques-uns de ses enfants.
Apres dix annees de misere et de desespoir, tous entretiennent le desir
de revoir leur pays. C'est aMadeleine que revient la tache de veiller sur
la famille et de la ramener chez elle. Madeleine, premiere version de
Pelagie-la-Charrette, encourage son pere et sa mere, ses freres et ses
soeurs, et tous se joignent aun groupe d'exiles et chemine~tvers l'Acadie.
Plusieurs d'entre eux, dont Jeanne, meurent en route. A l'automne de
1766, la famille s'installe enfin aJemseg, sur les ruines des etablissements
fran<;ais. Jean, un vieillard faible et depourvu, regarde autour de lui,
comme un homme egare dans la foret. C'est Madeleine qui donne le
signal de la reconstruction. Elle saisit une hache et se met aabattre un
arbre car il faut, comme elle le dit si bien,« preparer notre lit» (EL 169),
construire des habitations et assurer la survie de la race.
Pendant la guerre de 1'Independance americaine, les Acadiens ne se
revoltent pas. Jean se rend meme aupres des Micmacs pour retablir l'ordre
et la paix, et proteger les Anglais qui habitent des fermes qu'ils ont volees
aux Acadiens. Les Micmacs se laisseront convaincre par « leurs courageux,
mais trop credules freres blancs» (EL 197). La couronne britannique,
fidele aelle-meme, sert ensuite aux Acadiens la meme recompense: leurs
nouveaux etablissements sont donnes aux Loyalistes. Jean et ses
compatriotes, qui cultivaient depuis dix-sept ans les teFes neuves a
Jemseg, sont chasses une deuxieme fois de leur foyer. Ecrase par ces
malheurs, mais croyant toujours enla misericorde de Dieu, Jean meurt a
1'age de quatre-vint-cinq ans, en se soumettant ala volonte du Createur.
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Comment expliquer une telle vie de malheurs ? Un missionnaire nous
donne un indice :
Le missionnaire est mande. Il vient. Illeur conseille
de garder dans leurs malheurs la dignite calme qui
convient aux peuples sages et forts.
- Dieu, dit-il, se cache souvent pour voir jusqu'OU
vont la perversite des mechants et la patience des
justes (EL 194).
Somme toute, d'apres Leger, le peuple acadien est un peuple de
martyrs chretiens qui a toujours su resister aux sentiments de vengeance
en puisant dans I'enseignement evangelique, « la resignation qui fait
supporter la vie sans murmure» (EL 133).
- Mon pere, fit Jean, il est regrettable que l'on se
souvienne du passe par haine; je I'admets, mais
comment faut-il aimer ceux qui nous ont fait du
mal?
- Seulement pour I'amour du bon Dieu (EL 186).
Tout est dispose dans ces trois romans pour mettre en valeur la
grandeur et l'honnetete des Acadiens par opposition a la lachete et la
duplicite des Anglais. L'honnetete des uns s'oppose a la perfidie des
autres. Ce procede manicheen amene le lecteur a prendre conscience de
l'inferiorite morale des Anglais et a apprecier toute la superiorite morale
des vaincus. Les romanciers soulignent aux heritiers de Lawrence et
Winslow toute la honte qui s'est accumulee sur eux a la suite de la
conduite de leurs ancetres pendant la deportation. C'est un sujet de honte
que d'etre Anglais apres le traitement inflige aux Acadiens. C'est la un
premier chatiment. Selon la justice immanente, un crime tel que la
deportation porte en lui-meme sa propre punition. De generation en
generation, les Anglais devores de remords devront reconnaitre la
superiorite de leurs victimes.9 Deuxieme chatiment, celui-ci dans l'au-
dela ; les Acadiens auront le plaisir d'assister au supplice etemel de leurs
bourreaux. En somme, I'eternite sera pour les Acadiens une longue
revanche.
Que nous revelent ces premiers romans sur la ligne de conduite que
devraient adopter les Acadiens ? Wagontaga et les Micmacs preferent
I'aneantissement de la tribu a I'asservissement. Les commerc;ants et
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soldats huguenots choisissent l'assimilation. Refusant a la fois
l'aneantissement et l'assimilation, tout en imposant une fin de non-
recevoir a l'occupant, les romanciers proposent surtout une troisieme
voie, mediane. Ils reactualisent un scenario en apparence anodin, le
messianisme, afin que les Acadiens puissent survivre en tant que peuple,
resister a l'occupant et mener le combat politique.
On pourrait pretendre que la croyance en une mission providentielle
est une evasion facile devant les conditions tragiques de l'existence des
Acadiens ou meme que l'eglise, par son message d' attente et de
resignation, assure sa survie et la reconnaissance et la protection de l'etat
au detriment du mieux-etre de ses fideles. Mais le messianisme est
d'abord une reponse a un temps de crise ; il convient davantage au besoin
de securite d'un peuple en convalescence, que ce soit les Quebecois apres
1838 ou les Acadiens au XlXe siecle. La reaffirmation de l'autorite
religieuse rassure une population foncierement conservatrice et
catholique, alarmee par le bouleversement des institutions traditionnelles
et par l'ebranlement des certitudes doctrinales d~ l'Ancien Regime.
L'image d'une autorite securisante incarnee par I'Eglise constitue une
reponse rassurante... du moins jusqu'en la premiere partie du XXe siecle
encore tout impregne des idees issues du renouveau catholique du milieu
du siecle precedent.
Confrontes a la tragedie de la deportation et a la quasi-disparition
des Acadiens, les romanciers mettent en valeur les croyances vitales du
peuple acadien (celles qui fondent son identite), c'est-a-dire ses origines
fran<;aises et sa religion catholique. C'est a partir de ces elements qu'ils
elaborent une « resurrection acadienne » possible. Ainsi, a la suite du
traumatisme de la deportation, les personnages acadiens projetent sur
l'avenir leurs croyances catholiques qui portent sur le salut et, en
particulier, la croyance en la regeneration d'un monde profane par la fin
de ce monde et l'avenement inexorable du royaume de Dieu quand les
justes seront recompenses et les mechants punis. Une telle reaction
n'equivaut pas a un refus hallucinatoire du reel. La societe acadienne,
telle que decrite, exploitee, assoiffee d'absolu et de justice sociale ne se
contente pas de rever a cet etat de felicite sociale possible; elle s'organise
pour y acceder en se rassemblant autour de croyances religieuses qui
transforment son desespoir en esperance et qui lui permettent de
surmonter son etat de prostration et d'agir sur son destin ici et maintenant.
La predication d'un message eschatologique purificateur du monde
est le seul, d'apres ces auteurs, capable de reunir les Acadiens de la
deportation autour de nouvelles options, comme celle du peuplement
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du Nouveau-Brunswick, et de creer une solidarite parfaite comparable
a celle de la communaute des premiers chretiens. L'ideal collectif propose
par les romanciers consiste donc a reorganiser le desir du mieux etre et
de I'avoir plus autour du pole attractif du retour aux origines franc;aise
et catholique. Ce retour aux origines assure une cohesion extraordinaire
au groupe et lui donne des raisons de vivre. Ces romans se veulent un
encouragement aux Acadiens a poursuivre le combat pour la survivance
en suivant l'exemple des Anciens: la fidelite aux origines est garante de
la survie de l'Acadie :
Le dimanche ! les jeunes surtout viennent assister a
la lecture. Souvent, il [Jean] laisse le livre pour
discuter avec eux 1'avenir du pays; les exhorter a
s'attacher a tout ce qui les entoure ; leur montrer
l'exemple entrainant de ceux qui buchent, qui
labourent, qui sement, qui moissonnent ; mais il finit
toujours par leur faire comprendre que leur sort
depend moins de l'interet du pays que de 1'amour
de la race. Illeur dit que le devoir et la priere doivent
s'enchainer, se soutenir pour conduire le chretien
vers sa grande fin surnaturelle, et que, par l'accord
et l'union, les Acadiens finiront peut-etre par obtenir
la jouissance de leurs libertes civiles et politiques
(EL 60).
Selon ces romanciers, les Acadiens doivent puiser dans le temps de
la deportation les forces qui leur sont necessaires pour se liberer, c'est-a-
dire construire le royaume de Dieu en la Nouvelle Acadie. La figure de
l'Acadien souffrant, seul capable par sa condition malheureuse de sauver
le peuple, s'inscrit dans une visee politique. Le messianisme fournit un
instrument de combat contre l'occupant et projette sur le monde un
optimisme delibere: celui de participer a la fondation d'une societe
radicalement autre, qui s'oppose a l'ordre etabli anglais, trop puissant,
trop monolithique, du moins pour le moment. Le messianisme se presente
donc comme un moyen de survie collective, necessaire au debut, qui
dissimule une visee politique : la participation au pouvoir, sinon la reprise
dupouvoir.
Terminons par une ultime question. Pourquoi deterrer continuellement
cette vieille querelle ? Pourquoi entretenir le souvenir du malheur ? En
fait, il suffit que cet episode historique s'eloigne de nous dans la duree,
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ou que nous nous eloignions de lui par la pensee, pour qu'il cesse d'etre
interiorisable et perde son intelligibilite. Comme le note Raymond Aron :
«L'homme n'a vraiment un passe que s'il a conscience d'en avoir un. »10
Le passe n'acquiert de consistance, voire d'existence, que par la pensee
qui reflechit sur lui. La strategie de Bourassa, Deguise et Leger s'inscrit
autour de la conception du temps et plus precisement de 1'histoire. Ce
qui pousse ces auteurs a prendre la plume, c'est en fait une veritable
nostalgie, un regret au sens exact du terme, de ne pas arriver a avoir
raison de l'histoire. Mais justement, parce que la realite ne satisfait pas
toujours 1'homme, le roman devient possible; 1'imagination romanesque
vient corriger 1'histoire. Ces premiers romans s'articulent autour d'une
croyance messianique qui apporte une reponse au pourquoi du drame
des Acadiens, galvanise les laisses pour compte de la guerre de Sept Ans
et indique la voie a suivre pour reacturaliser le vieux reve fran<;ais et
catholique. Ce sont des ouvrages de defense et d'illustration. En rectifiant
1'histoire de la deportation, ces romanciers mettent les Acadiens en etat
de repousser toute insulte. De plus, en recourant al'histoire, ils survolent
la situation presente et entrevoient une issue aux problemes contemporains
et un destin ala race acadienne. Plutot que de languir dans l'observation
d'un present decourageant, les romanciers croient qu'il faut construire
l'avenir avec des fragments du passe. La conquete morale se fera done
par le retour aux sources nationales et les Acadiens survivront acondition
d'etre fideIes aux vertus du passe.
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